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哲 学
周 易 之 节 与 21 世 纪 中 国 伦 理 经 济 的 和 谐 发 展
摘要: 伦理经济是一种讲究伦理道德并通过伦理道德牵引和谐发展的经济。如何使合乎
真、善、美的伦理道德规范有效地契合于社会经济活动的各个方面和环节之中 , 从而实现
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节 作 为 易 卦 , 下 兑 上 坎 , 其 卦 辞 为 : 节 :
亨, 苦节不可, 贞。节卦象征节制、亨通; 但不
可过分节制 , 应当守持正固。这里 , “ 不可贞”
三字, 旧注多连读, 但解释有异。据黄寿祺、张
善 文 撰《 周 易 译 注 》 中 引 王 弼 、 程 颐 之 说 :
“( 一) 《 王注》释贞为正, 曰: ‘ 为节过苦, 物
所不能堪也 ; 物不能堪 , 不可复正也。’ ( 二 )
《 程传》释‘ 贞’为‘ 常’, 曰: 节至于苦, 岂能
常 也 ? 不 可 固 守 以 为 常 。” ①《 彖 》 曰 : “ 节 ,
亨”, 刚柔分而得中。“ 苦节不可 , 贞 , 其道穷
也。说以行险, 当经以节中正以通。天地节而四
时成 , 节以制度 , 不伤财不害民。”《 象》曰 :
“ 泽上有水, 节; 君子以制度数, 广义德性。”对









一是节制。“ 泽上有水 , 节 ” 这 句 话 中 的
“ 节”含有节制之意 , 其寓意可以在言事言物的











之 节 得 到 较 好 的 诠 释 。 在“ 囚 徒 困 境 ”
( Prisoner's dilemma) 中 , 每 一 个 人 都 有 一 个
“ 严格占优”的个人策略( strictly dominant) , 其
含义是无论别人做什么 , 这一策略( 自我目标)
总可以使自己的目标最大化。但是, 如果每个人
都采取不同于占优策略( 更合作的策略) , 他们
的目标反而能够得到更大的满足。“ 的确, 根据



















经济行为主体内心自我约束的话 , 那么“ 节于
制”强调的则是经济行为主体在外在的要求下 ,
对于制度礼数的遵守。《 象》曰: “ 君子以制数
度 , 论德行”, 就是指君子以所制定礼数法度为
准则, 详论道德行为任用得宜。黄寿祺、张善文
撰《 周易译注》注释 : “ 制数度 , 论德行 : 数
度, 犹言礼数法度; 议, 评议、商度。这是说明
‘ 君子’效法《 节》象 , 指定礼法作为“ 节制”
的 准 则 , 又 评 议 人 的 德 性 优 劣 以 期 任 用 得 宜 。





度时认为, “ 天地节而四时成, 节以制度不伤财
不害命 , 此就天时人事 , 更明节义也。天地之
大 , 不外化育 , 化育之成 , 由于阴阳 , 阴节以
阳, 阳节以阴, 则寒暑往来, 四时有序, 化育教
养, 教以节养, 养以节教, 则制度有法, 用财有
道, 役民有时矣, 财所以为养, 而役则所以为教














象曰 : “ 亨 , 苦节不可贞。”刘大绅解曰 :
“ 节, 勿过勿甚也。虽非中庸之道而有其辅义焉。
故亨。虽然节之义既在制约, 有时自不免易失泰
过 , 为节泰过则苦 , 苦则伤于刻薄 , 非物所能




作歹; 也可通指节约, 不铺张浪费, 随意挥霍财




理逆理 , 非人能堪 , 必至困穷 , 故不可守以行。
如果不讲时宜, 不顾境况, 不认成效, 一律苦而
节之 , 则会伤于刻薄 , 故不可恒守 , 因而在言
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所言的“ 甘节 , 吉 , 往有尚。”就是说 , 适当节













《 抱朴子内篇》曰 : “ 一者 , 形变之始也。
清轻者上为天 , 浊重者下为地 , 冲和气者为人 ,
故天地含精 , 万物化生。”⑥ 也就是说 , 三才有
道, 天有天道, 地有地道, 人有人道, 对于万事
万物, 不管是制止之, 还是限约之, 执信之, 都
应节而有道, 而不能强改其道, 要探究其道, 知
其所以然而予以调节, 这种调节虽不能改变其运














































“《 彖》曰, 节, 亨, 刚柔分而刚得中。坎阳
而兑阴。阳上而阴下 , 此二体之刚柔分而成节
也。初二两阳 , 三四两阴 , 五又一阳 , 六又一
阴, 阴上阳下, 此六爻之刚柔分二成节也。二体
六爻, 阴阳互成, 其上下, 此又体爻之刚柔分二
成节也。五以刚居中, 是纳刚居柔而成节也。刚
得乎中, 是为节有节也。节, 强制则刚, 潜化则
柔。强制而适中 , 苦之所以由生也。潜化而玩











































如“ 初与二比, 初‘ 不出户庭’则无咎, 二‘ 不
出门庭’, 则‘ 凶’, 二反乎初也; 三与四比, 四
柔得正则为‘ 安节’, 三柔不正 , 则为‘ 不节’,
三反乎四也; 五与上比, 五得中则为节之‘ 甘’,
上过中则为节之‘ 苦’, 上反乎五也。”可见, 节
卦的基本含义就在于 : “ 合乎规律的‘ 节制’,
有利于事物的正常发展; 反之则凶咎, 这一道理
广见于自然界及人类的诸多物象之中, 如季节的
推移, 动植物的繁衍, 人类喜怒哀乐的情状, 衣
食住行的处置, 均与‘ 节制’有关”⑧ 这里关键
之一是要明确“ 节”之时, 什么时候该节, 什么
时 候 不 能 节 , 都 要 合 乎 时 宜 , 不 能 苦 守 教 条 。
“ 二以阳爻 , 在初阳之上 , 居下体之中 , 是当法
制已立之时 , 而执法行制之人 , 转入居深密也。
夫居节之时 , 出节之位 , 有节之才 , 执节之用 ,
而潜默处坐, 令法堕节毁, 则失时极矣, 祸变之
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